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Os artigos selecionados para esta edição discutem diversos temas em Sistemas e Computação. 
três artigos foram aceitos, agradecemos aos autores e leitores pela divulgação e crescimento deste 
importante meio de divulgação de trabalhos acadêmicos e científicos. Isto permite que pesquisadores 
e estudantes da área de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação 
e áreas afins encontrem trabalhos com tópicos diversificados para subsidiar suas pesquisas e 
trabalhos. 
Nesta edição teremos os seguintes artigos: 
 Pesquisa empírica sobre CSCW publicados na Conferência ACM/CSCW entre os 
anos de 2008 a 2018 - Este artigo revisa 95 artigos de pesquisa empírica publicados na conferência 
ACM/CSCW entre os anos de 2008 a 2018. O Trabalho Colaborativo Mediado por Computador 
(Computer Supported Collaborative Work – CSCW) é uma área de investigação de sistemas de 
suporte a grupos que englobam campos das ciências sociais e da computação. A área de CSCW busca 
entender desafios relacionados ao uso de ferramentas colaborativas e a dinâmica social; 
 Biometria: Reconhecimento de voz – Este artigo apresenta um protótipo capaz de 
reconhecer a voz humana e interpretá-la como comando para um computador através da comparação 
da palavra pronunciada com amostras pré-cadastradas; 
 Perfil e particularidades sobre a profissão e o profissional de Tecnologia da 
Informação no Sul de Minas Gerais – Este artigo por meio de uma pesquisa qualitativa e quantitativa 
do tipo survey traça um perfil e apresenta particularidades do profissional de TI que atua na microrregião do 
sul de Minas. 
A Revista de Sistemas e Computação se consolida como uma sólida referência para trabalhos 
acadêmicos. Atualmente a RSC possui no seu comitê científico professores de várias instituições 
nacionais, de todas as regiões geográficas do país, assim como de instituições internacionais 
renomadas e recebemos artigos para serem avaliados de instituições do ensino superior de todas as 
regiões geográficas da federação. Desejamos que esses artigos possam contribuir com vossas 
pesquisas e que sirvam de incentivo para a submissão de seus trabalhos na RSC. 
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